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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai dari urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain dan 
hanya kepada Allah lah hendaknya kamu berharap. 
           (Terjemahan QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
 
Kita semua harus tetap memupuk mimpi-mimpi besar kita untuk membuat 
perubahan yang membuat terwujudnya dunia yang lebih maju dan bermanfaat 
bagi orang banyak. 
(Thomas Alfa Edison) 
 
Ada dua cara menjalani hidup, yaitu menjalaninya dengan keajaiban-keajaiban 
atau menjalaninya dengan biasa-biasa saja. 
(Albert Einstein) 
 









Karya ini merupakan hasil perjuangan panjang yang melelahkan, teriring oleh 
kesabaran, ketekunan serta doa dan wujud kasih sayang yang tak terkira, karya ini 
saya persembahkan kepada: 
? Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya lah yang telah memberi kekuatan 
untuk menyelesaikan masa studi saya menuju sebuah kesuksesan. 
? Bapak dan ibu, terima kasih atas doa dan kasih sayang kalian yang telah 
kalian berikan tanpa mengenal lelah, karena jerih payah kalian saya dapat 
disini dan semoga ini menjadi awal saya bisa membahagiakan kalian. 
? Adikku tercinta Listya Purnamasari terima kasih atas doa, dukungan dan 
semangat adik selama ini kepadaku, mari kita berjuang mewujudkan cita-
cita kita dek dan buat bapak ibu selalu bangga kepada kita. 
? Seseorang yang teristimewa, yang selalu berikan warna dalam hidupku. 
Terimakasih atas doa, cinta, kasih sayang dan perhatian selama ini kamu 
berikan. 
? Pembimbingku, terima kasih atas waktu, bantuan ide, motivasi, nasehat, 
dan doanya.  
? Sahabat-sahabatku, Yuliana, Febri, Mega, Ratna, Ika dan Amin yang telah 
menemaniku, mendukungku, dan menerimaku menjadi bagian dari 
kehidupan kalian, semoga persahabatan kita tidak akan putus. 
? Temen-teman FKIP PGSD 2007 kelas D, terima kasih atas 
kebersamaannya. 




Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Tiada kata terindah selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang 
senantiasa melimpahkan rahmat, karunia, dan berkah-Nya sehingga penulis 
mendapat bimbingan dan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi 
dengan judul Peningkatan Pemahaman Konsep Ilmu Pengetahuan Sosial Melalui  
Pembelajaran Aktif Dengan Permainan Pada Siswa Kelas IV SD Negeri 
Watubonang 02 tahun 2010/2011. 
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammaddiyah Surakarta. 
Di dalam penelitian skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari 
berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu 
dengan kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M. Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Mahammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Saring marsudi, S. H, M. Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. H. Suwarno, S. H, M. Pd, selaku pembimbing I yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan yang berharga 
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 4. Bapak Drs. H. Muhroji, S. E, M. Si, selaku pembimbing II yang telah 
memberikan pengarahan dan bimbingan yang berharga. 
5. Bapak Slamet Yadi, S. Pd, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Watubonang 
02 yang telah memberi ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian. 
6. Bapak Suroto, selaku wali kelas IV SD Negeri Watubonang 02 dan siswa 
kelas IV SD Negeri Watubonang 02 tahun ajaran 2010/2011 yang telah 
membantu penulis dalam penelitian ini. 
7. Bapak ibu serta segenap keluarga yangvtelah memberikan bantuan dan 
semangat serta do’a dalam penyusunan skripsi ini. 
8. Semua pihak yang tidak dapat penilis sebutkan satu per satu yang telah 
membantu menyusun skripsi ini. 
Tiada sesuatu apapun yang dapat penulis persembahkan selain do’a 
semoga Allah SWT memberi imbalan sesuai dengan jasa dan keikhlasan amalnya, 
amin. 
Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka penulis 
mengharapkan adanya saran dan kritik yang mambantu sehingga dapat 
menyempurnakan penyusunan skripsi ini dari pembaca 
Wassalamu’alaikum. Wr. wb  





Wulan Suci wahyuningsih 
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Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui peningkatan pemahaman 
konsep Ilmu pengetahuan sosial melalui model pembelajaran aktif dengan 
permainan. Jenis penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas. Subyek 
dalam penelitian ini adalah guru dan siswa. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan tes, observasi, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan adalah 
dengan soal tes dan lembar observasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil tindakan kelas ini adalah 
terjadinya peningkatan prosentase siswa melalui (a) Meningkatkan motivasi 
belajar siswa di dalam setiap putaran peningkatan yang terjadi yaitu 3 siswa 
(17,64 %) sebelum penelitian menjadi 6 siswa (47,05 %) pada putaran I 11 siswa 
(64,70 %) pada putaran II dan meningkatkan menjadi 16 siswa (94,11 %) pada 
putaran III, (b) Meningkatkan hasil belajar siswa yang berupa kemampuan 
mengerjakan soal-soal dengan benar peningkatan yang terjadi yaitu : 2 siswa 
(11,76 %) sebelum penelitian menjadi 5 siswa (29,41 %)  pada putaran I 10 siswa 




Kata kunci: Pemahaman Konsep, Pembelajaran aktif, Permainan 
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